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摘 　要 :更少地生产与消费 ,更好地生活是西方马克思主义特别是生态马克思主义的一个核心观点。
西方马克思主义认为 ,根植于资本主义生产方式的异化消费加剧全球生态危机 ,高消费非但没有使人们获得
预期的幸福 ,反而破坏了人的健全发展。因此 ,对当代人来说 ,“少而好”才是当前和未来的生活原则。放弃
过度生产和高消费 ,彻底改变生活方式 ,是人们更好地生活的必然选择。西方马克思主义的这个观点对当今
中国的生产与消费具有一定意义。
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是“够了就行”( Enough is Enough) 。而当人们生产
是为了市场需要时 ,在经济理性支配下 ,一切以利
润为尺度 ,以效率为标准。在这种观念支配下 ,人









象 :早在 1972 年 ,2. 1 亿的美国人就消耗了接近 44
亿吨资源 (矿产和非食物有机物) ,每年每人平均
消耗 42500 磅。[4 ]在当代社会 ,满足人的需求成了
社会制度合法性的主要依据。为了满足人的需求
就要求国民经济持续增长。但持续的增长可能
吗 ? 他表示怀疑 ,因为维持高消费的经济增长依
赖大量的能源和矿物资源 ,但自然难以有充足的
供应。美国仅仅占世界人口的 5 % ,但消费了世界


















活的重要性 ,认为 ,人们“为了生活 ,首先就需要吃



































帝死了 ,20 世纪的问题是 ,人死了。在 19 世纪 ,无
人性意味着残忍 ;在 20 世纪它就意味着精神分裂
般的自我异化。过去的危险是 ,人成了奴隶 ,未来
的危险是人成了机器人。”[3 ] ( P290) 尽管现代人吃得






们则 永 远 期 待 , 永 远 在 希 望 , 也 永 远 在



















个人类的命运。”[4 ] ( P104) 满足的特性在于需要和商
品某种特性的契合 ,“对数量上的单纯追求 ,使人
们更少地关注每个欲求和每种事物的特别的
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